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La investigación titulada: “Educación Ambiental, con énfasis en gestión de riesgos y 
nivel de logro de Desarrollo Sostenible en las Instituciones Educativas de la provincia de 
Chincha”, aplico el Diseño correlacional. El tipo de investigación descriptiva y el Método, 
hipotético - deductivo. Se trabajó con una muestra de 120 docentes. El estudio concluye que 
existe correlación estadísticamente significativa de 0,878 entre las variables x y, es decir, que 
la relación o dependencia entre las variables es de 87,8 % aproximadamente. Por lo cual, se 
infiere que la gestión de riesgos de educación ambiental influye significativamente con el 
nivel de logro de desarrollo sostenible en los docentes de las instituciones educativas de la 
Provincia de Chincha, con lo cual se evidencia que los docentes tienen conocimiento sobre 
gestión de riesgos de educación ambiental, al mismo tiempo evidencian actitudes y acciones 
del medio ambiente del nivel de logro de desarrollo sostenible es muy positiva. 
 


















The research entitled: "Environmental Education, with emphasis on risk management 
and level of achievement of Sustainable Development in the Educational Institutions of the 
province of Chincha", applied the correlational design. The type of descriptive research and 
the method, hypothetical - deductive. We worked with a sample of 120 teachers. The study 
concludes that there is a statistically significant correlation of 0.878 between the variables x 
and, that is, that the relationship or dependence between the variables is approximately 
87.8%. Therefore, it is inferred that the risk management of environmental education 
significantly influences the level of achievement of sustainable development in teachers of 
educational institutions of the Province of Chincha, which shows that teachers have 
knowledge about management of environmental education risks, at the same time evidence 
environmental attitudes and actions of the level of achievement of sustainable development is 
very positive. 
 

















En el contexto educacional, la Gestión de riesgos de educación ambiental debe hacerse 
con un enfoque proactivo: La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, 
analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden 
de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas 
correspondientes que deben emprenderse. 
 
En Ese sentido, entender la gestión de riesgo como una forma de adaptación ante el 
cambio climático es el reto más importante en las actuales generaciones. Donde se puedan 
establecer relaciones armónicas entre comunidades humanas y sus respectivos territorios en 
nuestro caso en las instituciones educativas de la Provincia de Chincha. La gestión de riesgo 
es un proceso social que tiene como fin último la prevención, la reducción y el control 
permanente de los factores de riesgos de desastres que podrían ocurrir en las instituciones 
educativas, considerando las políticas nacionales, regionales y locales en especial en aquellas 
relativas a matera económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de 
manera sostenible. 
 
Por su parte, Chuquisengo y Gamarra (2001), manifiesta que: “la gestión de riesgo es el 
proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las condiciones de 
riesgo de desastres de una comunidad, de una región o de un país, íntimamente ligado a la 
búsqueda de su desarrollo sostenible. Requiere principalmente de la integración de este 
enfoque en los programas y proyectos de desarrollo y de la intervención integral de cada uno 
de los actores involucrados en él”.   
 
Bajo esta perspectiva la presente investigación orienta a dar respuestas concretas a la 
problemática que tiene lugar en las diversas instituciones educativas. Debido a ello, esta 
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investigación titulada “Educación Ambiental, con énfasis en gestión de riesgos y nivel de 
logro de Desarrollo Sostenible en las Instituciones Educativas de la provincia de Chincha”, 
está orientada a demostrar la influencia que existe entre estas dos variables en estudio. De 
acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente investigación está estructurada en cinco 

















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
El problema ambiental se ha diagnosticado a partir de las observaciones directas, 
realizadas por los docentes del área. Las instituciones educativas no cuenta con tachos  para 
las basuras, estas son arrojadas al piso y cuando son recogidas las depositan en los espacios 
que pertenecen a los descansos de los estudiantes, es la pérdida total de la estética de los 
espacios comunes (patio, corredores, escaleras, aulas de clase, baños, jardineras, materas), 
debido a la contaminación producto del manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte 
la comunidad educativa ( docentes, directivos y estudiantes especialmente) generados por la 
falta de apropiación de las causas y posibles soluciones al problema ambiental y de la 
participación de todos entorno a estas. Al incremento excesivo en la producción de residuos 
sólidos en los descansos de clases, de papeles en las aulas de clases se le suma el traslado del 
Comedor, lugar donde se le preparan los alimentos a los estudiantes, el cual produce bastante 
material residual que va a parar a uno de los lugares que podrían ser utilizado para los 
descansos.  
 
La falta de una cultura ambiental, de sentido de pertenencia y de una logística 
apropiada para la disposición de los desechos ha convertido al colegio en un lugar poco 
atractivo y foco de contaminación. Por otro lado, parece paradójico que estando la institución 
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ubicada en una zona rural rica en plantas de ornamentación, este carezca de jardines, plantas 
y arbustos que le den ese toque natural y hermoso al colegio. Tener una cultura ambiental 
será tarea de todos y de todas, implicará un cambio en la forma de pensar, de concebir el 
ambiente y del enfoque mismo que tienen la comunidad de la vida. Cambiar la cultura de 
nuestra comunidad frente a lo que se debe hacer con los residuos sólidos logrando disminuir 
la presentación ambiental de exceso de basuras, la presencia de roedores e insectos y alcanzar 
altos niveles de aseo, limpieza, orden y de ser posible una cultura del reciclaje, es una tarea 
urgente. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es el grado de relación entre la gestión de riesgos de educación ambiental y el 
nivel de logro de desarrollo sostenible en las instituciones educativas de la provincia de 
Chincha? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida mejora la conciencia ambiental de los miembros de las instituciones 
educativas de Chincha, con énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental? 
 
- ¿En qué medida han mejorado las actitudes a favor de la conservación del ambiente, 
con énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental en las instituciones educativas 
de la provincia de Chincha? 
 
- ¿En qué medida han mejorado las acciones de conservación del medio ambiente con 
énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental en  las instituciones educativas de  
la provincia de Chincha? 
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1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar el grado de relación entre la gestión de riesgos y el nivel de logro de 
desarrollo sostenible en las instituciones educativas de la provincia de Chincha 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Establecer cuánto mejora la conciencia ambiental de los miembros de las instituciones 
educativas de Chincha, con énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental. 
 
- Establecer cuánto mejoran las actitudes a favor de la conservación del ambiente, con 
énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental en las instituciones educativas de 
la provincia de Chincha. 
 
- Establecer cuánto mejoran las acciones de conservación del medio ambiente con énfasis 
en gestión de riesgos de educación ambiental en las instituciones educativas de la 
provincia de Chincha. 
  
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
La importancia de la investigación propuesta sobre la relación existente entre el énfasis 
en gestión de riesgos de educación ambiental y el nivel de logro de desarrollo sostenible en 
las instituciones educativas de la provincia de Chincha, estará dada por el impacto social que 
revestirán los resultados al ser generalizados al conjunto de la población, y por extensión a 
poblaciones de similares características. 
 
Hay que indicar que el énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental será 
medido en su aspecto general y no de manera específica. En este contexto, resulta relevante 
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proponer para futuras investigaciones la medición de la gestión de riesgos de educación 
ambiental específica y su relación con el nivel de logro de desarrollo sostenible.  
 
El alcance que se da a dicha investigación es que se plantee para futuras investigaciones 
este tema, realizando cambios en la comunidad educativa u organización y aumentar el 
conocimiento y entendimiento del fenómeno de la gestión de riesgos de educación ambiental 
y el nivel de logro de desarrollo sostenible, por parte de quienes investigan, los miembros de 
la comunidad educativa. 
 
Finalmente, en términos investigativos, se plantea que el tema de la gestión de riesgos 
de educación ambiental y el nivel de logro de desarrollo sostenible son temas que en nuestro 
país, poco se ha analizado a principios de este siglo. De esta manera, este estudio representa 
un intento de realizar un aporte teórico y a futuro, práctico del tema, con el fin de abrir 
futuras líneas de investigación.  
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 




El tipo de investigación descriptiva no genera nueva teoría, dado que utiliza la ya 
existente para describir procesos focalizados en unidades de análisis concretas, como en este 




La investigación no establece relaciones de causa-efecto entre las variables estudiadas. 
No se manipula ninguna de las variables en estudio. 
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Se utilizará un instrumento estandarizado para medir la gestión de riesgos de educación 
ambiental que proveerá la información para el análisis de las variables y podrían incluir en 
interés en las respuestas, pudiendo producirse sesgo en los datos. 
 
Limitaciones operativas o de ejecución del trabajo de campo 
 
- Dificultad para el acceso de información en las instituciones educativas de la Provincia 
de Chincha 
 
- Carencia de fondos de subvención para el desarrollo sostenido del proyecto de 
investigación. La investigación es autofinanciada. 
 
- Falta de acceso directo a Asesorías especializadas en los temas de las variables o 
procesos de tipo estadístico, por lo cual se hará necesario contratar expertos que puedan 

























2.1. Antecedentes del estudio 
 
Se encontraron los siguientes estudios relacionados a las variables en estudio: 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Villacorta (2015), en su tesis titulada: Programa educativo en instrumentos de gestión 
ambiental del sector minero para la educación ambiental en los estudiantes de III Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería geológica, minera, metalúrgica y geográfica de la UNMSM, establece 
las siguientes conclusiones: 
 
- Al evaluar los resultados de las respuestas del post test, se encontró que el grupo 
experimental muestra promedios significativamente superiores al grupo de control, 
superando al nivel α = 0,01, demostrándose así que la aplicación del Programa 
educativo en instrumentos de gestión ambiental del sector minero influye en la mejora 
del nivel de conocimientos ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM.  
 
- En el post test de la evaluación de habilidades ambientales, el grupo experimental logró 
promedios significativamente superiores frente al grupo de control, superando al nivel α 
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= 0,01, por lo que se demuestra que la aplicación del programa educativo en 
instrumentos de gestión ambiental del sector minero influye en las habilidades 
ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM.  
 
- Los resultados del post test en actitudes ambientales, muestran que el grupo 
experimental presenta promedios significativamente superiores frente al grupo de 
control, superando al nivel α = 0,01, lo que demuestra que la aplicación del Programa 
educativo en instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, influye en las 
actitudes ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM.  
 
- En el post test, el grupo experimental logró promedios significativamente superiores en 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, frente al grupo de control, con lo 
que queda demostrada la hipótesis de que la aplicación del Programa educativo en 
instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, influye en la mejora del nivel de 
Educación Ambiental de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
 
Zeballos (2005), en su tesis titulada: Impacto de un proyecto de educación ambiental en 
estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima, establece las siguientes 
conclusiones: 
 
- La Gestión del Proyecto de Educación ambiental que implementó áreas verdes y 
jardines en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha permitido mejorar la calidad de vida 
de sus estudiantes en los términos definidos en la Introducción de este estudio, en la 
medida que ha mejorado la satisfacción en las condiciones de vida que experimentan, 
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ha contribuido a mejorar la percepción de la vida y el incremento de los valores como 
la alegría, la paz y la confianza, así como sus aspiraciones y expectativas personales. 
 
- La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto positivo y 
consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes en 
general de los estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en un impacto 
ecológico en la zona debido a la actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a 
las plantas y áreas verdes. 
 
- Es posible encontrar un sentido simbólico trascendente en las plantas presentes en el 
espacio del estudio por su identificación con un ser querido o una persona significativa 
para la comunidad escolar. 
 
Neuhaus (2013), en su tesis titulada: Identificación de factores que limitan una 
implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres a nivel local, en distritos 
seleccionados de la región de Piura, permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- Algunos sectores del Estado han demostrado un incremento de interés y conciencia 
sobre la importancia de tener en cuenta los riesgos al momento de planificar el 
desarrollo, a fin de garantizar que este sea sostenible en el tiempo. Dan cuenta de ello la 
creación del SINAGERD, cuyo ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros, 
un órgano de muy alto nivel; la incorporación del Análisis del Riesgo en los Proyectos 
de Inversión Pública, la inclusión de una meta relacionada a la gestión del riesgo en el 
Programa de Modernización Municipal, así como el diseño y la implementación del 
Programa Presupuestal de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. 




    
 
- En las localidades altamente expuestas a fenómenos naturales extremos existe cierto 
interés político y también compromiso de las autoridades locales con el tema de la 
gestión del riesgo, sobre todo con el componente reactivo y -en menor grado- el 
correctivo. El compromiso con el tema se traduce en la gestión de financiamiento 
externo para obras relacionadas con la gestión del riesgo de mayor envergadura, 
contribuir con contrapartidas, realizar actividades de preparación de emergencias, 
financiar obras menores y destinar recursos a un fondo de emergencia.  
 
- Una de las razones principales que explican por qué la gestión del riesgo no se 
implementa adecuadamente, es porque existe un comportamiento cortoplacista a nivel 
de las autoridades locales. Trabajar el componente prospectivo no resulta políticamente 
atractivo, por tratarse de un trabajo invisible que no genera votos. Muchos alcaldes 
populistas prefieren “construirse su monumento” en vez de reducir el riesgo en los 
procesos de desarrollo de su localidad. Es necesario por tanto crear mecanismos de 
estímulo y sanción que incentiven a los políticos a trabajar la gestión prospectiva del 
riesgo.  
 
- En los gobiernos distritales no se tiene un entendimiento integral sobre la gestión del 
riesgo de desastres; existe un fuerte énfasis en el componente reactivo, por lo que se ha 
trabajado la gestión del riesgo desde la Defensa Civil. Únicamente los municipios que 
han recibido capacitaciones de entidades de la cooperación internacional u ONG tienen 
un concepto más amplio de la gestión del riesgo. Se puede concluir que mientras más 
capacitación se reciba en materia de gestión integral del riesgo, mayor es el 
conocimiento en el tema.  
 
- El nivel de institucionalización del enfoque de la gestión del riesgo a nivel local es 
diferente para cada uno de sus tres componentes. Como hasta hace poco se trabajaba la 
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gestión del riesgo desde la Defensa Civil, centrando la atención en la preparación y 
atención ante situaciones de desastres, el componente reactivo de la gestión del riesgo 
se encuentra más institucionalizado que los componentes prospectivo y correctivo. Sin 
embargo, ni siquiera el componente reactivo está lo suficientemente institucionalizado 
como para ser eficaz. Los municipios que más apoyo en el tema han recibido de parte 
de una entidad de la cooperación internacional o una ONG, presentan un mayor nivel 
de institucionalización de la gestión integral del riesgo (Morropón).  
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Montoya (2010) en su tesis titulada: Plan de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible de los colegios de la Institución la Salle, manifiesta las siguientes conclusiones: 
 
- Una primera valoración global es considerar que la Educación Ambiental ha avanzado 
desde una postura meramente unida a los conocimientos de las ciencias naturales, hasta 
establecerse dentro de la ética del desarrollo humano. En la actualidad existe la 
necesidad de introducir esta pedagogía dentro de la educación para los procesos 
económicos y sociales del desarrollo “sostenible”, ya que nuestro actual modelo de 
desarrollo no soluciona los grandes problemas sociales como la pobreza, la 
desigualdad, las injusticias, las guerras, etc. Es por ello que existe la necesidad de 
introducir estrategias de Educación Ambiental en el ámbito de las redes sociales 
(organizaciones, instituciones, redes educativas, gobiernos, administraciones, etc.), 
guiados por las indicaciones de Cumbres y Congresos al servicio del Desarrollo 
Sostenible. Hoy día, se manifiesta el importante papel de la ONU y la UNESCO para 
fomentar en estas redes el cuidado y la protección del medio ambiente, junto a otras 
pedagogías (pedagogía de la salud, pedagogía del medioambiente, pedagogía de los 
valores, pedagogía intercultural, pedagogía por la paz, etc.), a partir del “Decenio de las 
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Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible” (2005-2014). 
Fomentar la sensibilización ambiental en el desarrollo sostenible e igualitario es 
necesario para la supervivencia de la especie humana ahora y siempre. Esto queda 
explícito en el 5º Congreso Mundial de Educación Ambiental celebrado en Canadá 
(2009), donde se manifestó claramente la importancia de la pedagogía ambiental para el 
desarrollo de los individuos y de la sociedad en su conjunto. También la ciudadanía, en 
su diversidad cultural, debe asumir el concepto de medio ambiente y la responsabilidad 
del cuidado del mismo, e incluso ir más allá, tal como nos dicen las propuestas de la 
Declaración de Bonn129 (2009). En la que se anima a las redes sociales a crear 
mecanismos institucionales que permitan garantizar la continuidad de la aplicación de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible más allá de dicho decenio. 
 
- Respecto a los datos obtenidos en la investigación, se puede decir que, la Institución La 
Salle, como órgano educativo y evangelizador, puede y debe suponer un verdadero 
impulso para la concienciación y el ejercicio de respeto activo al medio natural, ya que 
su alcance como red social (de ámbito internacional): Abarca cerca de un millón de 
alumnos. Posee más de setenta mil educadores. Mantiene múltiples infraestructuras de 
educación formal en más de 80 países del mundo. Desarrolla una conciencia y 
sensibilidad hacia las urgencias educativas y las pedagogías en los valores sociales e 
igualitarios. Consta de una firme organización institucional (red educativa, distrito y 
región, entre otras). Cuenta con un gran apoyo desde las asociaciones de padres y ex-
alumnos. Aunque durante la investigación se observó iniciativas ambientales tanto a 
nivel regional como distrital (gobiernos locales), hemos concluido que el aspecto 
medioambiental no está arraigado en el conjunto de la Institución. Así se observa en el 
Plan de Acción Lasallista “Asociados para la Misión Educativa Lasaliana” (2007- 
2013), ya que no se encontró ninguna consideración explicita para trabajar la Educación 
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Ambiental. Esto hace que la Educación Ambiental quede a merced de la concienciación 
de sus actores. Esto sucede en el Distrito Valencia-Palma donde la Educación 
Ambiental se reduce a la concienciación y la realización de actividades concretas que se 
desarrollan en sus centros educativos, o el caso de la Región Lasaliana 
Latinoamericana, en la que se resalta la tradición ambiental del Distrito de Venezuela 
con la “Fundación La Salle de Ciencias Naturales” y donde las indicaciones 
ambientales de dicha región han hecho que el Distrito Perú asumiera con urgencia la 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (Educación Ambiental transversal a 
todo el Diseño Curricular Lasallista e Isla de la Creatividad). De la misma forma, 
también se ha observado como en algunos colegios lasallistas existen problemas para 
impulsar las otras pedagogías necesarias para el Desarrollo Sostenible, como son la 
igualdad de género, la interculturalidad, etc. Por lo que esto también dificulta poder 
desarrollar la Educación Ambiental en los colegios de la Institución de La Salle. Estas 
oportunidades y contradicciones para introducir la Educación Ambiental en la 
Institución La Salle, ha hecho reflexionar, durante esta investigación, a las diferentes 
personas involucradas de la Familia Lasaliana en este análisis. Para así, finalmente, 
exponer la necesidad de establecer unas líneas comunes que impulsen la Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible en la Institución La Salle. 
 
Velásquez (2017), en su tesis titulada: La educación ambiental, una reflexión en torno a 
la relación entre comunidad educativa y medio ambiente, desde los imaginarios colectivos y 
espacios de la institución educativa Playa Rica, en el municipio el Tambo-Cauca, manifiesta 
las siguientes conclusiones: 
 
- A lo largo del presente estudio se puede concluir que el estado actual de la educación 
ambiental en la institución educativa Playa Rica, El Tambo-Cauca, se ve limitada al 
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trabajo que se desarrolla con el proyecto escolar, “Educar para crecer en un ambiente 
mejor” en el que se desarrollan actividades específicas como son: la elaboración de 
carteles y manualidades alusivas al medio ambiente. En este orden de ideas, se logró 
identificar que la educación ambiental no es transversal, pues esto solo se evidencia en 
algunas asignaturas, más no se trata de un conocimiento en conocido en profundidad 
por los estudiantes, de otro lado, se asume que se debe trabajar sobre el PEI (Proyecto 
educativo institucional) y el fundamento curricular de la institución, en donde el 
proyecto ambiental no demuestra ser una prioridad enfocada a cubrir las necesidades de 
la educación ambiental para generar una cultura y una conciencia ambiental. Es de 
notar que quizás, de no haberse hecho el presente estudio, con la rigurosidad académica 
y el compromiso con la institución educativa, como se hizo en el presente escrito, se 
creería erróneamente, que las actividades adelantadas por la institución educativa, son 
suficientes para desarrollar una buena educación ambiental en la institución. De igual 
manera, mediante la observación directa se pudo identificar un comportamiento 
esencial en los estudiantes, en lo referente al imaginario sobre el medio ambiente, se 
logró establecer que no es adecuado, debido a que en términos de la práctica, se 
observan residuos sólidos tanto en el suelo como en el agua, de la misma manera como 
también se hallaron falencias en lo que respecta a la formación para una conciencia 
ambiental, pues prácticas derroche de agua y el maltrato naturalizado hacia las plantas, 
son prácticas aún habituales en los estudiantes de la institución. 
 
- De este modo y desde lo expuesto por los docentes de la institución, hace falta aún una 
cultura ambiental de parte de los estudiantes, así como una motivación para los 
docentes, por la educación ambiental, además de un proyecto ambiental que resulte ser 
significativo para la mente y el corazón de las personas adscritas a la institución, y 
transversal para con las disciplinas que se enseñan como parte de la escuela tradicional 
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colombiana. Con posterioridad al análisis realizado dentro del presente estudio, se 
evidenció que se hace necesario realizar aportes y asumir propuestas, como la inclusión 
de temáticas correspondientes a la educación ambiental, en cada área del conocimiento 
de manera transversal, dicha propuesta como una forma de acercamiento para incluir la 
dimensión ambiental en el currículo institucional, para que de esta manera, a futuro se 
implemente esta propuesta por parte de los docentes de la institución educativa Playa 
Rica, de modo tal que se efectúe la revisión del plan de estudios y se organice de 
manera más específica y detalla, la práctica o las prácticas de la educación ambiental en 
la institución. 
 
- Con la realización del rincón ambiental y el periódico mural, se generaron cambios en 
el aspecto motivacional en los estudiantes, debido a que cada uno de ellos, se 
esforzaron en realizar búsquedas de temáticas, se delegó la organización de espacios y 
la creación de mensajes ambientales, contribuyendo a su propia auto formación 
ambiental y humana. Es así como la inclusión de conceptos, actividades y 
documentación ambiental dentro de las asignaturas orientadas en el currículo de la 
institución educativa, se fortaleció el desarrollo de una educación ambiental integral y 
significativa, al mismo tiempo que se resaltó la voluntad, la participación y el liderazgo 
de los estudiantes de los grados cuarto y quinto, frente a las propuestas realizadas. 
 
- Se evidenció la importancia de las propuestas desarrolladas, debido a que constituyen 
herramientas que responden a mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje y la 
inclusión de la educación ambiental, así como una mejor cultura y valoración del medio 
ambiente por parte de los estudiantes y comunidad en general. Si bien, al respecto 
existen opiniones a favor y en contra de las prácticas realizadas, es evidente que existe 
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una brecha entre la teoría de la educación ambiental, y las prácticas que de ella se 
realizan. 
 
Valdez (2013), en su tesis titulada: Educación ambiental en la escuela secundaria 
pública: una evaluación desde la teoría de las representaciones sociales en un caso de estudio 
en Saltillo, Coahuila, determinó que: 
 
- Considero que es importante conocer además del contenido de las representaciones 
sociales, su estructura y dinámica con la finalidad de propiciar estrategias de 
intervención pedagógica que conduzcan a la construcción de conocimiento nuevo y que 
apoyen la renovación del conocimiento del sentido común, a fin de generar además 
nuevas representaciones sociales que conduzcan a prácticas innovadas para una mejor 
relación con el ambiente que comprenda y tienda hacia la sustentabilidad. 
 
- Se encontró que el núcleo de estas representaciones sociales está conformado por las 
asociaciones a árboles, plantas, animales y demás elementos naturales, y puede ser 
resultado del enfoque conservacionista que ha predominado en la manera de incorporar 
la Educación ambiental en las aulas, muy similar a la forma en que se inició antes de la 
década de los 80´s, así como a la escasa formación inicial y continua de los profesores. 
A esto contribuyen también, los estrechos criterios de las autoridades educativas 
correspondientes, que no le dan su lugar a la educación ambiental dentro de los 
programas académicos de la Secretaria de Educación de Coahuila, sino que se le han 
mantenido a la deriva de los cambios sexenales, en programas que no perduran. Estos 
pueden ser esfuerzos loables si se evitan las tendencias hacia el activismo sin reflexión 
de las prácticas muy comunes de reforestación, y acopio de materiales para reciclar, que 
se repiten en los espacios escolares, preferentemente en las fechas de las efemérides 
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ambientales, o en campañas que no son procesos permanentes, a los cuáles se les dé 
seguimiento y evaluación. 
 
- La transversalidad de la educación ambiental en la práctica de los profesores de 
secundaria fue otro de los puntos a investigar, encontrándose que en la mayoría de ellos 
sus asociaciones están relacionadas con las diferentes asignaturas, pero con pocas 
referencias a cuestiones metodológicas y a la manera de implementarla en su labor 
docente en la escuela; sobre todo no se encontró frecuencia con alguna asociación en 
particular por lo que también puede decirse que esta RS no está aún conformada. Por lo 
anterior, se aprovechó agregar en el cuestionario de las Dimensiones sicológicas de la 
sustentabilidad, un apartado para profesores, cuyos resultados confirman que la 
transversalidad no está entendida por los profesores como una opción para practicar la 
educación ambiental; esto puede deberse a que -entre otros factores- a pesar de que en 
el plan y programas oficiales se establece, no es aún considerada en la formación 
continua de los profesores de educación básica, ni la educación ambiental, ni otros 
temas transversales, que “entran y salen” de estos documentos oficiales, en ocasiones 
como ejes transversales. De ahí que percibo lejana la incorporación de la educación 
ambiental de esta manera, toda vez que sigue faltando la puesta en práctica de la 
transversalidad para ir al menos atisbando la tan, al parecer difícil, cuestión 
metodológica de la transversalidad educativa. Por lo anterior, es importante que tanto 
en los enfoques del Plan, como en los cursos de formación continua de los docentes se 
incluyan los aspectos teórico – metodológicos de la transversalidad, para que puedan 








    
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Educación ambiental en la concepción del desarrollo sostenible. 
 
“La educación ambiental es el proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre 
los procesos que suceden en el entramado de la Naturaleza, se facilitan la comprensión y 
valoración del impacto de las relaciones entre el nombre, su cultura y los procesos naturales y 
sobre todo se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de 
un código de conducta con respeto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente” 
(Castañer y Trigo, 1998). 
 
La Conferencia de Tbilisi (1977), lo que hace es dar al concepto de Educación 
Ambiental una visión educativa más abierta a las necesidades de cada momento, acercando a 
las personas a una concepción global del medio natural, para adoptar una posición crítica y 
participativa a favor de la calidad de vida. En la que señala: “La Educación Ambiental 
correctamente entendida, debería constituir una educación comprensiva a lo largo de toda la 
vida. Debería ser capaz de adaptarse a un mundo en constante y veloz cambio. Debería 
preparar a los individuos para la vida, mediante la comprensión de los principales problemas 
del mundo contemporáneo y proveer de aptitudes y atributos necesarios para jugar un rol 
proactivo para mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente en un entorno de 
valores éticos” (Moreno, 2005). Esta conferencia también estimó que la Educación 
Ambiental debería integrarse en las políticas educativas de todos los países y dirigirse a todas 
las categorías de la población. Por lo que la Educación Ambiental quedaba dentro de los 
contextos internacionales, como un verdadero reto pedagógico global y necesario para la 




    
 
En el transcurso de los eventos ocurridos en esta primera etapa, es cuando empieza a 
precisarse el concepto de Educación Ambiental desde una dimensión interdisciplinar, 
haciéndose preciso que todos los ciudadanos conocieran su responsabilidad ante la gestión 
del medio. A través de estos eventos, también se ha podido observar cómo la concepción de 
la Educación Ambiental pasó de la necesidad de acercar al hombre al medio natural, a la 
protección del medio natural, mediante el aprendizaje de la utilización de recursos naturales 
para la satisfacción de las necesidades. 
 
Antes de aparecer la educación ambiental como respuesta a la problemática del 
desarrollo en la enseñanza escolar, el alumno tenía como referencia el medio, utilizándolo 
para adquirir madurez intelectual y equilibrio psicológico (Fernández, 2003). Así pues son 
múltiples las referencias que sobre el medio, aunque sea de modo intuitivo, podemos 
encontrar y difícil la tarea de establecer el inicio (Giolitto, 1984). A modo de ejemplo, 
podríamos citar algunas referencias: Rabelais (1494- 1553), invita a sus alumnos a “visitar” 
los árboles y plantas; Comenio (1712-1778), asume la idea “no hay más libro que el mundo, 
no hay más institución que los hechos”; según Pestalozzi (1746-1827), las ideas vienen de las 
cosas y alcanzan la mente a través de los sentidos para construir un sistema coherente y 
duradero. Estas ideas fueron asumidas por la pedagogía intuitiva, que conducirán, en las 
décadas del siglo XIX, a una apertura de la escuela al medio, que posibilitaba al alumno 
estudiarlo y aprenderlo desde él mismo. 
 
Prosiguiendo este enfoque, la escuela nueva perfecciona las justificaciones pedagógicas 
del estudio del medio. El medio incita y estimula. Su función es crear la necesidad a partir de 
la cual nacerá el interés y desencadenará la acción. En esta línea de actuación, Dewey (1859-
1952) o Claparède (1873-1940) proponen que la inteligencia sólo se desarrolla si es 
estimulada por el medio, o Freinet (1896-1966), para él que el medio no es únicamente objeto 
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de estudio y conocimiento, es, también, medio de vida. Por tanto, la experiencia por la que 
el/la niño/a se adapta al medio que le rodea es fuente de progreso intelectual. En esta misma 
línea pedagógica, encontramos en España la Institución Libre de Enseñanza, creada en 
Madrid en 1876, con representantes como Giner de los Ríos, Azcárate y Salmerón. Con ellos, 
el desarrollo de la “Escuela Nueva”, en su afán por la formación de hombres y mujeres 
completas, abiertas a todos los ámbitos del interés humano, sigue líneas semejantes. Entre sus 
numerosas aportaciones pedagógicas nombra “las colonias escolares de verano”, iniciadas en 
1895, en las que los escolares podían tomar contacto con otras realidades formativas lejos de 
sus ambientes habituales. 
 
Con la segunda guerra mundial, 1939-1945, la Educación Ambiental no experimentó 
ninguna evolución, debido a que los países que predominaban en la investigación estaban en 
conflicto. Después de esta guerra mundial, el desarrollo comienza a verse únicamente como 
crecimiento económico, y se orienta hacia el logro de un acelerado desarrollo industrial y 
tecnológico, que provoca una visible degradación ambiental (Alea, 2005). Esta crisis 
ambiental, base de las primeras reuniones internacionales sobre Educación Ambiental, hizo 
que en la década de los 60 y 70, la Educación Ambiental ya no tuviera la perspectiva 
educativa basada en el aspecto físico y natural, sino que también esta educación debía dar 
solvencia a la degradación natural que se observaba debido al desarrollo económico. 
 
Saura y Hernández (2008), también nos exponen como la educación ambiental mostró 
en poco tiempo una evolución diferenciada a mediados de la década de los 80. Mencionan 
que esto fue debido a que la comunidad científica empezó a analizar los verdaderos costes del 
desarrollo económico, como quedó reflejado en el Informe Brundtland “Nuestro Futuro 
Común” (1987). Es entonces cuando aparece por primera vez la definición del término 
Desarrollo Sostenible y, debido a esto, la educación ambiental da un giro en su perspectiva 
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educativa. Este paso evolutivo hizo que se entendiera la naturaleza como un recurso donde 
debía reflejarse una educación que relacionase el comportamiento del hombre con la 
naturaleza. De esta manera, entre los objetivos del proceso de aprendizaje de la educación 
ambiental se debía desarrollar actitudes y comportamientos acordes con el respeto al medio 
(Novo, 1995). 
 
Sin embargo, a mediados de la década de los 90, a esta educación ambiental que tan 
sólo se preocupa por dar los conocimientos necesarios para solventar los conflictos existentes 
en la relación hombre-medio natural, se le unió la perspectiva social. Esto fue debido a que el 
implacable desarrollo económico y tecnológico de los países con mayor potencialidad y la 
apertura de un comercio globalizado que anula toda ética social y cultural a gran escala, 
produjo como consecuencia el empobrecimiento, aún mayor, de las sociedades más 
desfavorecidas económicamente y culturalmente débiles. Esta nueva perspectiva planetaria 
basada en el desequilibrio social, la injusticia en el desarrollo y el reciente término Desarrollo 
Sostenible, desembocó en una nueva forma de entender la educación ambiental.  
 
Aunque en la actualidad exista cierta ambigüedad entre el término educación ambiental 
y educación para el desarrollo sostenible, conceptos que intentaremos enfocar en el apartado 
tercero de este capítulo. En esencia, esta situación planetaria que parecía que estaba 
predispuesta a sucumbir a favor de la diferencia social (3er y 4º mundo), la explotación de los 
más débiles ante un comercio globalizado, el empobrecimiento del medio natural sujeto a la 
disminución de los recursos en países del Sur, el desarrollo insostenible, etc., propició la 
denuncia social desde los foros en boca de los países en vías de desarrollo y aquellas 
organizaciones preocupadas por la situación planetaria. Consecuentemente, esta mirada más 
social conllevó a ver a la educación ambiental no sólo desde una perspectiva económica - 
naturaleza, sino también desde el ámbito más humano. Para constatar así una educación 
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ambiental sumergida en la nueva ética de sostenibilidad global, que persiga el verdadero 
desarrollo con objetivos, metas y valores ambientales en base a un nuevo desafío económico 
y social Sostenible. De esta manera, hemos pasado de un acercamiento al medio, como 
instrumento de formación, a una visión más amplia, donde además se intenta incitar al 
alumno a velar por el equilibrio ambiental en el desarrollo planetario y humano.  
 
2.2.1.1. La educación ambiental desde las instituciones internacionales 
 
Año tras año se ha manifestado en el plano mundial y a nivel de Estados una toma de 
conciencia gradual del papel que incumbe a la educación en la comprensión, la prevención y 
la solución de los problemas del medio ambiente. Actualmente se sabe que la clave de estos 
problemas estriba en buena medida en los factores sociales, económicos y culturales que los 
provocan y que no será posible, por consiguiente, prevenirlos o resolverlos con medios 
exclusivamente tecnológicos, sino que habrá que profundizar, sobre todo, en la adquisición 
de valores, actitudes y conductas individuales y grupales, con respecto a la relación con el 
medio natural y las consecuencias en el desarrollo humano. 
 
La Educación Ambiental tal y como es concebida hoy en día, con sus principios y sus 
objetivos, tiene un origen extra pedagógico. La multitud de problemas que desde los años 
sesenta y sobre todo los setenta, plantean a nivel general en la biosfera, tanto a nivel abiótico, 
como en las comunidades biológicas, favorece una toma de conciencia desde las instituciones 
internacionales. Desde ellas se propiciaron una serie de encuentros, conferencias y programas 
que han permitido delinear la trayectoria que debe seguir la Educación Ambiental. 
 
Aunque los historiadores norteamericanos fijan el nacimiento del movimiento 
proteccionista del medio natural en 1626, fecha de una ordenanza que regulaba la tala y venta 
de árboles en las tierras de la colonia de Plymouth (Nash, 1968), fue a comienzos del siglo 
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XX cuando se empieza a percibir una creciente preocupación por la conservación del medio 
ambiente. Prueba de ello fueron los foros internacionales que por diferentes motivos y con 
temáticas distintas se fueron celebrando: Berna (1913), “Primera Conferencia Internacional 
sobre Protección de Paisajes Naturales”; París (1923); “Primer Congreso Internacional sobre 
Protección de Flora y Fauna, Parajes y Monumentos Naturales” y Fontainebleau (1948), 
“Congreso Constitutivo de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza” 
patrocinado por la UNESCO. Por otra parte, la Educación Ambiental en la escuela hace su 
entrada con los primeros manuales escolares dirigidos a los alumnos de las escuelas 
religiosas.  
 
Se trataban de textos que exaltaban los méritos de ciertos tipos de conducta humana de 
cara al medio natural y enseñaban la actitud que había que tener hacia los recursos vivos y no 
vivos (Hungerford & Peyton, 1993). Sin embargo, la educación relativa a la protección a la 
naturaleza se oficializó a comienzos del siglo XX pero no adquirió importancia hasta los años 
30. Fue a partir de los años 40 cuando la Educación Ambiental pasó por un tiempo de 
estancamiento y no volvió a causar gran interés hasta los años 70. Si tuviéramos que datar el 
inicio de lo que hoy llamamos Educación Ambiental, se podría fijar a finales de la década de 
los años sesenta como punto de partida de lo que va a ser, tal y como es concebida en la 
actualidad. 
 
La Educación Ambiental puede ser contemplada a través de una secuencia histórica 
marcada por Foros y Conferencias Internacionales influyentes y de referencia, que los 
expertos reseñan cuando hablan de dicha materia. Además, estos eventos y actividades son 
considerados como los definitorios de las líneas a seguir en el ámbito de la Educación 
Ambiental, tal es el caso de conferencias como Belgrado, Estocolmo, Tbilisi, etc., o bien por 
su repercusión internacional, determinando el modo de conducirse los gobiernos de las 
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naciones y los ciudadanos en particular, para conseguir avanzar hacia un desarrollo 
sostenible, como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro o la de Johannesburgo. 
 
Como se dijo en el apartado anterior, en la evolución histórica desde la década de los 60 
hasta la actualidad, la Educación Ambiental se ha adaptado como respuesta a los problemas 
del mundo según los criterios del desarrollo, considerados y plasmados en los diversos Foros 
y Conferencias Internacionales. Esto nos muestra el camino para continuar el siguiente 
apartado; es decir, a continuación desarrollaremos la Educación Ambiental según las 
reuniones internacionales y las englobaremos según los criterios de sostenibilidad tal como 
acometen Saura y Hernández (2008). Estos criterios o modelos de sostenibilidad en la 
Educación Ambiental se centran en tres etapas de evolución: I) aspectos físico-naturales del 
medio; II) conservación y protección de los recursos naturales, fauna y flora, y III) desarrollo 
humano. 
 
2.2.1.2. Gestión de riesgos 
 
La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así 
como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 
emprenderse. El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad (ver 
Figura 1). Ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como 
la probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo 
específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad 
sí lo es. El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex-ante y ex-





    
 
(a) la identificación y análisis del riesgo; 
 
(b) la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación; 
 
(c) la protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo; y  
 










Figura 1. Amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
 
Aunque existen avances sustantivos en el estudio de los fenómenos sísmicos e 
hidrometeorológicos en América Latina, la información disponible sobre amenazas naturales 
y vulnerabilidad sigue siendo deficiente y escasamente concuerda con las necesidades de los 
evaluadores del riesgo y tomadores de decisiones. No obstante, se conoce que “la mayor 
incidencia de los desastres principales en América Latina proviene de las inundaciones, 
ciclones, deslizamientos, terremotos y sequías. Los daños causados por los procesos naturales 
se ven agravados por factores antropogénicos: la deforestación, el sobrepastoreo, la alteración 
de los lechos fluviales, la agricultura no tecnificada en laderas, la expansión urbana e 
infraestructura caóticas y la inadecuada utilización del espacio, entre otras” (Mora, 1995). 
Existen numerosas definiciones de la vulnerabilidad. De manera general y resumida es 
posible decir que consiste en la “exposición, fragilidad y susceptibilidad al deterioro o 
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pérdida de los elementos y aspectos que generan y mejoran la existencia social” (Mora, 
1995). La vulnerabilidad aceptada significa también la sustitución de un diseño adecuado por 
uno menos desarrollado, lo que puede resultar en pérdidas humanas y de asentamientos, 
infraestructura y actividades productivas. 
 
La vulnerabilidad también puede interpretarse como un problema económico con 
profundas raíces sociales y que debe resolverse pronto, o de lo contrario la inversión para 
reparar o reponer las obras, bienes y servicios destruidos por los desastres se hará 
inmanejable y costosa. 
 
2.2.2. Desarrollo sostenible 
 
En París, se celebra en 1982 la Reunión Internacional de expertos sobre Educación 
Ambiental. En esta reunión se encuentran representantes de distintos países y organizaciones, 
para evaluar el programa de Educación Ambiental UNESCO-PNUMA y retomar las 
consideraciones iniciadas en Tbilisi sobre Educación Ambiental. Se confeccionó un informe 
final con importantes sugerencias sobre la manera de impulsar esta corriente educativa y 
alcanzar así mayor eficacia en la aplicación de los programas de Educación Ambiental. 
 
Un año más tarde, en 1983, con las conclusiones de la Conferencia de Estocolmo y la 
preparación de la siguiente conferencia internacional de las Naciones Unidas (Cumbre de la 
Tierra´92), se encargó a Gro Harlem Brundtland, ex-Primera Ministra de Noruega, que 
dirigiera la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), más conocida 
por la Comisión Brundtland. De esta comisión nació en 1987 el informe Brundtland, titulado 
“Nuestro Futuro Común”, que vinculaba los problemas ambientales con la economía 
internacional y sobre todo con los modelos de desarrollo. A partir de esta visión, el informe 
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establece una propuesta de acción ante el problema ambiental, planteándose así el concepto 
de Desarrollo Sostenible. 
 
Entendiéndose, desde la Comisión Brundland, que el desarrollo sostenible es aquel 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las de 
las futuras, atendiendo al equilibrio social y ecológico y prioritariamente a las necesidades de 
los más pobres (Fernández, 2003). Ello supone que el concepto de Desarrollo Sostenible 
mantenga un profundo equilibrio de los tres factores interrelacionados para su consecución: el 
económico, el social y el ambiental. Asimismo, este Informe considera que el desarrollo 
sostenible plantea la satisfacción de las necesidades básicas de todos y extiende a todos la 
oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor. Y para sus autores es claro que el 
desarrollo sostenible requiere el crecimiento económico de los lugares donde no se satisfacen 
estas necesidades. Aunque advierten que el crecimiento no es suficiente en sí mismo, y que 
altos niveles de productividad pueden coexistir con pobreza general y poner en peligro el 
medio ambiente (Novo, 1998).  
 
Aunque el término de desarrollo sostenible aún se centraba en conocer y solventar las 
limitaciones del medio natural y los impactos del desarrollo humano para satisfacer las 
necesidades presentes y de las futuras generaciones. Las acciones para combatir la 
degradación del medio natural a partir de la Educación Ambiental en el decenio de 1990, no 
sólo introducen la dimensión del desarrollo económico, la comunicación, formación e 
investigación, entre otros, sino que además tiene que unir las acciones a los parámetros 









    
 
2.2.2.1. Conciencia ambiental 
 
Del mismo modo, la educación ambiental o educación para la sostenibilidad debe 
pretender ser ese activador de la conciencia ambiental de la persona. Este término es definido 
como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza 
activamente en su relación con el medio ambiente (Febles, 2004 en Alea, 2006). Se trata de 
un concepto multidimensional, en el que han de identificarse varios indicadores (Chuliá, 
1995, en Moyano y Jiménez, 2005). Concretamente, podemos distinguir cuatro dimensiones: 
 
- Cognitiva: grado de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente. Hablamos de ideas. 
 
- Afectiva: percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en materia 
medioambiental. Hablamos de emociones. 
 
- Conativa: disposición a adoptar criterios proambientales en la conducta, manifestando 
interés o predisposición a participar en actividades y aportar mejoras. Hablamos de 
actitudes. 
 
- Activa: realización de prácticas y comportamientos ambientalmente responsables, tanto 
individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. 
 
Hablamos de conductas. Para que un individuo adquiera un compromiso con el 
desarrollo sostenible tal que integre la variable ambiental como valor en su toma de 
decisiones diaria es necesario que éste alcance un grado adecuado de conciencia ambiental a 
partir de unos niveles mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y conativa. 
Estos niveles actúan de forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, 
económico, cultural o educativo en el cual el individuo se posiciona. 
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Los resultados más relevantes obtenidos para cada dimensión estudiada de la 
conciencia ambiental son los siguientes: 
 
- Dimensiones cognitiva y afectiva: El alumnado de la Universidad de Córdoba se 
muestra en general desinformado sobre cuestiones ambientales en su centro de estudio, 
tanto por desconocimiento como por falta de acceso a la misma. Tiende por tanto a 
acudir, en mayor medida, a fuentes de información externas, principalmente medios de 
comunicación. En cualquier caso, se pone de manifiesto un déficit cognitivo notable a 
nivel global en cuanto a las principales cuestiones medioambientales relacionadas con 
el ámbito universitario. Por otro lado, los estudiantes perciben el medio ambiente como 
uno de los grandes problemas de la sociedad actual. No obstante, consideran que su 
actividad cotidiana no tiene gran influencia ambiental. Esta realidad puede explicarse 
bajo el prisma del término “Hipermetropía Ambiental “(Uzzell, 2000), según el cual los 
problemas ambientales son percibidos como más graves cuanto más alejados se 
encuentren del perceptor, y el sentido de responsabilidad se vuelve impotente ante 
problemas percibidos a nivel global. La hipermetropía ambiental pone de manifiesto 
cómo los estudiantes otorgan gran peso a los problemas ambientales en su círculo de 
preocupación, pero no los consideran dentro de su círculo de influencia. 
 
- Dimensiones activa y conativa: Consultados los encuestados sobre sus hábitos 
relacionados con el medio ambiente (realización de recogida selectiva de residuos, 
medios de transporte utilizados, uso de papel reciclado y a doble cara, etc.), por regla 
general existen conductas proambientales en circunstancias en las que el esfuerzo es 
menor y el beneficio es inmediato (por ejemplo, la recogida selectiva se realiza ya que 
existe equipamiento de contenedores que la facilita) y conductas menos favorables en 
aquellas otras situaciones que sí exigen mayor voluntad en la acción (uso de transporte 
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sostenible o papel reciclado). Sin embargo, en estos casos en los que la conducta no se 
realiza efectivamente, sí se percibe al menos una predisposición a realizar dichos 
comportamientos, con respuestas mayoritarias del tipo “sí, accedería en transporte 
sostenible” o “sí, usaría papel reciclado”. Del mismo modo ocurre con la actitud hacia 
la participación en actividades de carácter medioambiental: las respuestas indican en 
términos generales una baja participación real en iniciativas de este tipo, pero una alta 
participación potencial, un alto “Sí participaría”. 
 
El comportamiento del alumnado frente al medio ambiente viene determinado por el 
querer (motivación) y el poder (competencia). La Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y 
Ajzen, 1974) puede ser utilizada para explicar algunas actitudes y conductas hacia la 
problemática ambiental. Esta teoría plantea un modelo para la predicción y el entendimiento 
de la conducta humana; según ésta, la conducta de las personas está condicionada por la 
motivación y la competencia. Ambos factores, actuando conjuntamente, determinan uno u 
otro comportamiento. Estos conceptos vienen definidos, a su vez, por otros términos. En 
concreto: La motivación la determina, por un lado, la actitud (lo que crees que debes hacer) y, 
por otro, la norma social (lo que crees que la gente cree que deberías hacer, es decir, la 
presión de grupo). Actitud y norma social, conjuntamente, definen la motivación o intención 
hacia un comportamiento, el querer o no querer realizar una acción concreta. La competencia, 
por otro lado, es definida en base a tres términos: capacidad personal (lo que realmente 
puedes hacer), la autoeficacia (la percepción personal de lo que puedes hacer y hasta dónde 
puedes llegar) y las oportunidades contextuales (el escenario o ambiente que facilita o 
dificulta que ese comportamiento se lleve efectivamente a cabo). 
 
Aplicando esta teoría a los resultados obtenidos en materia de hábitos y actitudes del 
alumnado con relación al medio ambiente, podemos interpretar que, en ocasiones, podemos 
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estar motivados para actuar, pero el contexto no ofrece posibilidades para realizar el 
comportamiento, o bien pensamos que nuestra conducta no va a ser eficaz. Además, podemos 
ser competentes para actuar pero no estar interesados o dispuestos a comportarnos de ese 
modo. 
 
2.2.2.2. Actitudes a favor de la conservación del ambiente 
 
Son las predisposiciones a responder con reacciones favorables o desfavorables hacia la 
conservación ambiental, esto supone la preservación de los recursos naturales y ambientales y 
su uso sostenible. 
 
Villacorta, J. et al (2008), refiere que en el Perú, hay una serie de investigaciones en 
torno al tema ambiental: Rivera y Rispa (2005); Canales (2002); Vargas y Rodríguez (2002); 
Credo (2002); Sánchez (2002); Fuentes, Chávez y Contreras (2002). Para motivar el cambio 
de actitudes de la población respecto al uso, protección y cuidado del medio ambiente 
(Fuentes, Chávez y Contreras, 2002) y (Villacorta, J. et al, 2004), y establecer diferencias en 
las actitudes hacia la conservación ambiental de estudiantes de educación secundaria en 
función al lugar de residencia (Villacorta, J. et. al., 2007). No obstante, no se conoce todavía 
qué actitudes asumen docentes, padres de familia y estudiantes del nivel Inicial y Primaria 
hacia la conservación ambiental. Tampoco se cuenta con estudios que permitan conocer de 
manera sistemática el efecto que pueden estar teniendo los cursos de educación ambiental, 
que recientemente se han implementado en las estructuras curriculares oficiales y la 
diversificación curricular obliga a conocer si son o no diferentes las actitudes de los 
diferentes actores de la educación a partir de la variable ubicación geográfica, tipo de 
institución educativa. Hay enormes vacíos en el conocimiento y una gran necesidad de 




    
 
Ahora bien, el estudio de las actitudes es sumamente importante porque involucra 
mucho más que el conocimiento, implica una importante dosis de racionalidad, a través del 
componente cognitivo, una cuota de afectividad importante para sostener la actividad humana 
y, finalmente, una disposición a la acción (componente conductual). 
 
Dentro de los componentes de las actitudes hacia la conservación del ambiente se 
tienen los siguientes: 
 
- Componente cognitivo. El grado de información y conocimiento sobre las cuestiones 
relacionadas al ambiente. En tanto las actitudes son consideradas como mediadores 
entre un estímulo y un comportamiento o respuesta, son consideradas también como un 
proceso cognitivo ya que necesariamente forman parte de un proceso que incluye la 
selección, codificación e interpretación de la información proveniente del estímulo. Las 
actitudes existen en relación a una situación u objeto determinado. Para que esto sea 
posible se requiere de la existencia de una representación cognoscitiva de dicha 
situación u objeto. La información disponible, el conocimiento de los objetos, las 
experiencias previas que se almacenan en memoria, son algunos de los componentes 
cognoscitivos que constituyen una actitud. Un conocimiento detallado favorecerá la 
asociación con su ambiente. 
 
- Componente afectivo. Percepciones del ambiente, creencias y sentimientos en materia 
ambiental. Son las sensaciones que el medio ambiente produce en el sujeto. Este 
componente es el más enraizado y el que más se resiste al cambio, se refiere al 
sentimiento ya sea en pro o en contra de un objeto o situación social para lo cual es 




    
 
- Componente disposicional. Se refiere a las intenciones a adoptar criterios 
proambientales en la conducta, manifestando responsabilidad en el cuidado del 
ambiente, o predisposición a participar o contribuir en actividades proambientales. Se 
puede decir que las representaciones sociales del ambiente configuran las actitudes 
ambientales, compuestas por componentes afectivos, cognitivos y disposicionales, que 
permiten determinar el nivel de conciencia ambiental y la intención de adoptar 
comportamientos proambientales (López, 2010). 
 
2.3. Definición de Términos 
 
- Acciones. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de 
una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona, que recibe el nombre 
de accionista, y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el 
porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. Poseer acciones de una 
compañía confiere legitimidad al accionista para exigir sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones. Entre otros derechos podemos mencionar: ejercer el voto en la Junta de 
Accionistas, exigir información sobre la situación de la empresa o vender las acciones 
que posee. 
 
- Actitudes. Son los comportamientos que emplea un individuo para hacer las labores. 
En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar 
también puede considerarse como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, frente 
a la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia 
determinados objetivos y metas. 
 
- Conciencia ambiental. Puede definirse como el entendimiento que se tiene del 
impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender como influyen las 
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acciones de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro 
espacio. Sin ser alarmista, conciencia ambiental, por ejemplo, es entender que si yo, 
ciudadano común, derrocho algún recurso natural, como puede ser el agua, mañana 
cuando quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder.  Muchas veces, al hablar de 
problemas ambientales se nos viene a la cabeza la destrucción de la capa de ozono, el 
calentamiento global, el alarmante aumento de la generación de residuos. Pero no 
vemos una relación directa entre nuestras acciones diarias y estos 
acontecimientos.  Quizás, hablando sobre la eficiencia energética que tienen que lograr 
las industrias argentinas para no caer en una falta de suministro, estamos con todos los 
aparatos electrónicos que no estamos usando en stand-by, realizando un consumo sin 
mejorar en absoluto nuestra conformidad.  
 
- Desarrollo sostenible. Se puede llamar desarrollo sostenible, aquél desarrollo que es 
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente una actividad sostenible es 
aquélla que se puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la 
repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible 
con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo 
a partir de la biomasa. Hoy estar al corriente que una buena parte de las actividades 
humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy está planteado. 
 
- Educación ambiental. La educación ambiental es un proceso que comunica y 
suministra instrucción para preservar y cuidar el patrimonio ambiental y crear modelos 
de desenvolvimiento con soluciones sustentables. el objetivo primordial de la educación 
ambiental es definir  y enseñar a la población el desarrollo sustentable como proceso de 
mejorar y lograr un equilibrio ambiental, es decir, un estado constante y dinámico en el 
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ecosistema. Asimismo, fortalecer los procesos educativos que permita cultivar valores, 
actitudes positivas y ciudadanos responsables hacia el entorno y el medio ambiente con 
el fin de obtener una mejor calidad de vida. 
 
- Gestión. Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone 
una determinada organización, como por ejemplo, empresas, organismos públicos, 
organismos no gubernamentales, etc. El término gestión puede abarcar una larga lista 
de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en la 
medida en que debe maximizarse sus rendimientos. 
 
- Gestión de riesgos. Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa 
a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 
incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 
riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra 
parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas 
las consecuencias de un riesgo particular. Algunas veces, el manejo de riesgos se centra 
en la contención de riesgo por causas físicas o legales (por ejemplo, desastres naturales 
o incendios, accidentes, muerte o demandas). Por otra parte, la gestión de riesgo 
financiero se enfoca en los riesgos que pueden ser manejados usando instrumentos 
financieros y comerciales. El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes 
riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. 
Puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la 
tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política. Por otro lado, involucra 
todos los recursos disponibles por los seres humanos o, en particular, por una entidad 
de manejo de riesgos (persona, staff, organización). Así, la administración de riesgo 
empresarial es un proceso realizado por el consejo directivo de una entidad, la 
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administración y el personal de dicha entidad. Es aplicado en el establecimiento 
de estrategias de toda la empresa, diseñada para identificar eventos potenciales que 
puedan afectar a la entidad y administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e 
integridad razonable referente al logro de objetivos. En la gestión del riesgo en los 
viajes de empresa, se debe empezar con una evaluación previa del viaje y un análisis de 
las situaciones que pueden darse durante el desplazamiento. Posteriormente, se 
diseñarán políticas de reducción de los riesgos detectados y, finalmente, se debe 
asegurar al business traveller ante los riesgos no detectados o imposibles de eliminar 
previamente 
 
- Niveles de logro. Son descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera 
que demuestren los estudiantes en el manejo de tecnologías, definidas en tres niveles de 
logros: Inicial, intermedio y avanzado. A medida que los estudiantes progresan hacia el 
nivel avanzado, van ampliando y profundizando sus conocimientos y habilidades en el 
uso y manejo de TIC. Esto implica que un estudiante que ha alcanzado el nivel 
avanzado, además de demostrar los desempeños propios de dicho nivel, también ha 
debido consolidad los aprendizajes de Nivel Intermedio. De este modo, el aprendizaje 
puede ser representado como un espiral donde los estudiantes, junto ser capaces de 
enfrentar nuevos desafíos, profundizan y amplían conocimientos y habilidades 
anteriormente adquiridos. Finalmente, cada categoría de los Niveles de Logro está 
asociada a un determinado rango de puntajes, lo que permite clasificar el desempeño de 



















Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Se formula una hipótesis como una forma de predicción 
que describe de un modo concreto lo que se espera sucederá con determinado objeto de 
estudio si se cumplen ciertas condiciones. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 
hipótesis: 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
La gestión de riesgos de educación ambiental tiene influencia significativa en el nivel 
de logro de desarrollo sostenible que muestran las instituciones educativas de la provincia de 
Chincha. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
- La aplicación de la gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los miembros de las instituciones 




    
 
- La aplicación de la gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente las actitudes a favor de la conservación del ambiente, en  las 
instituciones educativas de la provincia de Chincha. 
 
- La aplicación de la gestión de riesgos de educación ambiental influye  
significativamente en las acciones de conservación del medio ambiente, en  las 








- Enfoque transversal de la educación ambiental. 
 
- Grado de inclusión de actividades de educación ambiental en los proyectos curriculares. 
 
- Desarrollo didáctico del enfoque ambiental en las áreas curriculares. 
 




- Conciencia ambiental. 
 
- Actitudes asumidas a favor de la conservación del ambiente. 
 




    
 
3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1. 










Gestión de riesgos de 
educación ambiental  
Enfoque transversal de 
la educación ambiental 










Aconseja a sus colegas de no arrojar basura al piso 
Aconseja a sus estudiantes de no arrojar basura al piso 
Ayuda a reciclar en su institución 
Realiza folletos informativos sobre reciclaje 
Coordina con sus colegas y estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente 
Grado de inclusión de 
actividades de 
educación ambiental 
en los proyectos 
curriculares 
Realiza en su institución campaña de aseo e higiene 
7,8,9,10,11,
12,13 
Realiza en su institución campaña de reciclaje 
Realiza campaña de concientización en su comunidad para beneficio del ambiente 
Realiza campaña de concientización en su institución para beneficio del ambiente 
Realiza talleres sobre casos particulares de contaminación que afectan la salud humana 
Adopta medidas urgentes y necesarias en cuanto a protección del medio ambiente 
Coordina con la institución en la creación de contenedores específicos de reciclaje 
Desarrollo didáctico 
del enfoque ambiental 
en las áreas 
curriculares 
Promueve mediante imágenes sobre el cuidado del medio ambiente 
14,15,16,17
,18,19,20 
Promueve mediante proyecciones sobre el cuidado del medio ambiente 
Explica los tipos de cuidados del medio ambiente 
Expone el valor que tiene el reciclaje  
Promueve el buen uso de los contenedores específicos de reciclaje  
Realiza visita con sus estudiantes en los alrededores de su institución 
Visita a las fábricas de su localidad para conocer sobre el cuidado del medio ambiente 
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Tabla 2. 
Operacionalización de la variable correlacional “Y” 
Variable 
Correlacional “X” 





Nivel de logro de 
desarrollo sostenible 
Conciencia ambiental 










Las actividades de promoción, difusión y educación están insertas en el Plan Anual 
Realiza talleres, cursos y jornadas de reflexión directas con la comunidad educativa 
Realiza talleres y jornadas de reflexión directas con su comunidad 
Realiza talleres de priorización de proyectos de inversión 
Desarrolla talleres de identificación y priorización de problemas 
Actitudes asumidas a 
favor de la 
conservación del 
ambiente 
Arroja la basura en contenedores específicos 
7,8,9,10,11,
12,13 
Orienta a sus estudiantes a no arrojar basura en el piso 
Interactúa con sus colegas en realizar capacitaciones sobre conservación del medio 
ambiente 
Interactúa con sus estudiantes y discuten sobre la conservación del ambiente 
Toma conciencia del cuidado y protección del ambiente 
Dialoga con sus familiares sobre cuidado y conservación del ambiente  





Capacita a sus colegas sobre los tipos de vulnerabilidad 
14,15,16,17,
18,19,20 
Identifican las zonas de peligro en su institución educativa 
Realizan charlas y discuten sobre los riesgos y amenazas posibles en su institución 
Preparan una guía para la observación y búsqueda de información 
Disponen de los medios necesarios para informar a su comunidad sobre vulnerabilidad 
Ejecutan recorridos en su comunidad para conocer zonas de riesgos 












4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativo 
 
Los fenómenos estudiados deben de poder observarse o medirse, se busca el máximo 
control para que otras explicaciones distintas (rivales) a las establecidas (hipótesis) sean 
desechadas, evitando la incertidumbre. Los fenómenos que se observan y/o miden no deben 
de ser afectados, evitando creencias, temores, tendencias y deseos intencionados 
 
Se desarrolla directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de 
estudios muéstrales representativos. Aplica los test, entrevistas, cuestionarios, escalas para 
medir actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de 
validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de 
datos y generaliza los resultados. 
 
4.2 Tipo de investigación: Descriptiva 
 
La investigación sobre el impacto del enfoque  de educación ambiental en el nivel de 
desarrollo sostenible tiene un alcance descriptivo - correlacional pues lo que pretende es 
diagnosticar el nivel de significancia estadística de los resultados muestrales (Kerlinger y 
Lee, 2002). No modifica ninguna de las variables en estudio, solo analiza su comportamiento 




Es descriptiva, ya que busca especificar las propiedades, características y perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 
suceso, comunidad, contexto o situación, ya que mide, evalúa, recolecta datos sobre diversas 
variables o dimensiones del fenómeno a investigar. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 
102, 103).  
 
4.3 Diseño de la investigación: Correlacional 
 
El diseño correlacional busca señalar la correlación que existe entre la variable X 
“Gestión de riesgo de educación ambiental” y la variable Y “Nivel de logro de desarrollo 
sostenible”, apoyándonos en lo que sostiene Hernández et al. (2010) 
 
“La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar 
la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto 
particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas 
dos o más variables. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después 
también miden y analizan la correlación (Hernández et al. 2010) 
 
La investigación presenta, además, un diseño transversal no experimental por que la 
colecta de datos para las variables de estudio se efectuará en un solo tiempo.  
 










M  = Muestra 
A = Variable énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental   
B  = Variable Nivel de logro de desarrollo sostenible 
r  = coeficiente de correlación entre variables 
 
4.4 Método: Hipotético – deductivo 
 
El método es definido como el “conjunto de procedimientos que se deben seguir 
rigurosamente para obtener información valiosa para los propósitos de la investigación” 
(Sabino, 2006). 
 
En las investigaciones, el método condiciona al diseño de la investigación. De tal 
manera que el método a utilizarse en la presente investigación es el esencialmente empírico 
positivista. Se utilizó el procedimiento hipotético-deductivo, pues partimos de una teoría 
básica general que sustenta la condición de las variables estudiadas. Luego se hipotetizará, 
para finalmente recoger datos empíricos que permitan explicar la realidad concreta en las 
Instituciones Educativas de la Provincia de Chincha. 
 
4.5 Población y muestra 
 
4.5.1 Población  
 
Para investigar la relación entre la Gestión Ambiental con énfasis en gestión de logro 
y el Nivel de logro de desarrollo sostenible, se considera como población 120 docentes de 
15 Instituciones Educativas de la Provincia de Chincha. 
 
4.5.2 Muestra: El tamaño de la muestra se determinará con la fórmula siguiente que 












p y q : varianzas 
E  : margen de error 
N  : población 




Tomando en consideración a las características de la población seleccionada (docentes 
de las instituciones educativas), el muestreo pertinente es el muestreo aleatorio estratificado. 
Las técnicas para viabilizar este tipo de muestreo son la tabla de números random para 
seleccionar los elementos muestrales de cada estrato, y la afijación muestral mediante la 
fórmula: N/n, que asegurará la representatividad de cada estrato en la muestra total. 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica: Observación  
 
Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. 
Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y 
el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 
desarrollar la investigación. Desde este punto de vista de las técnicas de investigación social, 
la observación es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en 
 
                 4 . N . p . q 
  n =  




utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde 




- Ficha de valoración del nivel de aplicación de énfasis en gestión de riesgos de 
educación ambiental. 
 
- Ficha de valoración del nivel de logro de desarrollo sostenible en las instituciones 
educativas. 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
 
Los datos que resulten de la administración de los instrumentos a la muestra de estudio, 
serán analizados con las estadísticas de medidas de tendencia central (media y mediana) y de 
variabilidad (desviación estándar). 
 
“La contrastación de hipótesis, y por ende la medición de las relaciones se realizará con 
la prueba paramétrica o no paramétrica que indique la distribución muestral de los datos 
después de la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Por otra parte, la significancia 
estadística de los resultados sobre las correlaciones general y específicas, se determinará con 
los valores de la tabla teórica del mismo estadístico de Pearson o Spearman” (Pagano, 2011). 
 
La estrategia de contrastación de hipótesis, en este caso, seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
 





- Identificación del estadístico de prueba. 
 
- Formulación de las reglas de decisión. 
 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
           
Por otra parte, la replicación de las propiedades de validez de contenido y confiabilidad 
de los instrumentos de colecta de datos, se efectuarán con la técnica de juicio de expertos y el 

































La validez de contenido, se relaciona al grado en que el instrumento a ser utilizado 
reflejan el dominio específico de las dimensiones, indicadores y los ítems a ser aplicados. 
Este tipo de validación, tiene por objeto evitar conclusiones inválidas a partir del 
cumplimiento de criterios conceptuales, y el alcance de los mismos para explicar el fenómeno 
objeto de estudio. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
 
“Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o 
face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 
medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra 
vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como 
parte de ésta”.  
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron 





Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos 
Gestión de riesgos de 
Educación ambiental 
Nivel de logro de 
Desarrollo Sostenible 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 88 88 % 86 86 % 
2. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 90 90 % 85 85 % 
3. Dr. Rubén Mora Santiago 87 87 % 88 88 % 
Promedio de valoración 88 88 % 86 86 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
de la percepción que tienen los docentes sobre la Gestión de riesgos de educación ambiental 
como del Nivel de logro de desarrollo sostenible en las Instituciones educativas de la 
Provincia de Chincha, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante 
la siguiente tabla. 
 
Tabla 4. 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Oriol Llauradó (2014). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la Ficha de 
valoración: “La gestión de riesgos de educación ambiental” obtuvo un valor de 88% y la 
Ficha de valoración: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” obtuvo el valor de 86%, 








5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Prueba de confiabilidad de la ficha de valoración: “La gestión de riesgos de educación 
ambiental” 
 
Para la prueba de confiabilidad Ficha de valoración: “La gestión de riesgos de 
educación ambiental”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; de acuerdo a 
Hernández et al. (2010) la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente 
al medir la variable que mide. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 









Para obtener la confiabilidad del instrumento, Ficha de valoración: “La gestión de 
riesgos de educación ambiental” aplicado a la muestra, de docentes de las instituciones 
educativas de la Provincia de Chincha, que no forman parte de la muestra, pero sí de la 
población, a continuación, se siguieron los pasos: 
 
A. Se determinó una muestra piloto de 30 docentes de las instituciones educativas de la 
























B. Se aplicó la ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
C. Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V23,0 
para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Tabla 5. 
Ficha de valoración: La gestión de riesgos de educación ambiental 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,912 20 
 
D. Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems a una muestra piloto de 30 docentes de 
las instituciones educativas de la Provincia de Chincha, se obtiene un valor de alfa de 
0,912, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. La muestra obtenida 
para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue tomada de la población. 
 
Prueba de confiabilidad de la ficha de valoración: “Nivel de logro de desarrollo 
sostenible” 
 
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración “Nivel de logro de desarrollo 
sostenible”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; de acuerdo a Hernández 
Sampieri (2004) la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al 
medir la variable que mide.  
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 










Para obtener la confiabilidad del instrumento, Ficha de valoración “Nivel de logro de 
desarrollo sostenible aplicado a los docentes, se siguieron los siguientes pasos: 
 
A. Se determinó una muestra piloto de 30 docentes de las instituciones educativas de la 
Provincia de Chincha. 
 
B. Se aplicó la ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
C. Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V23,0 
para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
     
Tabla 6. 
Ficha de valoración: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” 




D. Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems a una muestra piloto de 30 docentes de 
las instituciones educativas de la Provincia de Chincha; se obtiene un valor de alfa de 


































5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
“Análisis descriptivo de la gestión de riesgos de la educación ambiental en la 
percepción de los docentes de las instituciones educativas de la provincia de Chincha” 
 
La gestión del riesgo de educación ambiental, se define como el proceso de identificar, 
analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden 
del medio ambiente, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas 
correspondientes que deben emprenderse. De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura 
se puede establecer que el 22.5% de la muestra califican como “Excelente” la gestión de 
riesgos de la educación ambiental, en tanto que el 31.7% del total de la muestra lo califican 
como “Bueno”. Asimismo, el 25% de los docentes de la muestra califican como “Regular”, 
mientras que el 20.8% califica como “Deficiente” la Gestión de riesgos de la educación 
ambiental en las instituciones educativas de la Provincia de Chincha. 
 
Tabla 7. 
Gestión de riesgos de la educación ambiental 





Excelente 27 22.50% 22.5% 22.5% 
Bueno 38 31.67% 31.7% 54.2% 
Regular 30 25.00% 25.0% 79.2% 
Deficiente 25 20.83% 20.8% 100.0% 





















Figura 2. Gestión de riesgos de la educación ambiental 
 
“Análisis descriptivo del nivel de logro del desarrollo sostenible en la percepción de los 
docentes de las instituciones educativas de la provincia de chincha” 
 
El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer las de las futuras, atendiendo al equilibrio social y 
ecológico y prioritariamente a las necesidades de los más pobres (Fernández, 2003). 
Después de aplicar la escala de valoración, se determinó que el 20% de los encuestados 
muestra un nivel “excelente”, en tanto el 25% muestra un nivel “bueno”, mientras que el 
22.5% de los encuestados se hallan en “regular” y el 32.5% manifiesta que el nivel de logro 
de desarrollo sostenible se encuentra en un nivel “deficiente” en las instituciones educativas 

















Nivel de logro de desarrollo sostenible 





Excelente 24 20.00% 20.0% 20.0% 
Bueno 30 25.00% 25.0% 45.0% 
Regular 27 22.50% 22.5% 67.5% 
Deficiente 39 32.50% 32.5% 100.0% 











Figura 3. Nivel de logro de desarrollo sostenible 
 
“Análisis descriptivo de la conciencia ambiental en la percepción de los docentes de las 
instituciones educativas de la provincia de Chincha” 
 
Se aplicó la escala de valoración a los docentes, determinándose que la conciencia 
ambiental, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 18.3% de los encuestados, 
mientras que el 36.7% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en tanto el 24.2% se 
encuentra en “regular” y el 20.8% del total de docentes de las instituciones educativas de la 



















Excelente 22 18.33% 18.3% 18.3% 
Bueno 44 36.67% 36.7% 55.0% 
Regular 29 24.17% 24.2% 79.2% 
Deficiente 25 20.83% 20.8% 100.0% 


















Figura 4. Conciencia ambiental  
 
“Análisis descriptivo de las actitudes a favor de la conservación del ambiente en la 
percepción de los docentes de las instituciones educativas de la provincia de chincha” 
 
Se aplicó la escala de valoración a los docentes, determinándose que las actitudes a 
favor de la conservación del ambiente, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 
31.7% de los encuestados, mientras que el 25% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, 
en tanto el 17.5% se encuentra en “regular” y el 25.8% del total de docentes de las 












Actitudes a favor de la conservación del ambiente 





Excelente 38 31.67% 31.7% 31.7% 
Bueno 30 25.00% 25.0% 56.7% 
Regular 21 17.50% 17.5% 74.2% 
Deficiente 31 25.83% 25.8% 100.0% 

















Figura 5. Actitudes a favor de la conservación del ambiente 
 
“Análisis descriptivo de las acciones de conservación del medio ambiente en la 
percepción de los docentes de las instituciones educativas de la provincia de chincha” 
 
Se aplicó la escala de valoración a los docentes, determinándose que las acciones de 
conservación del medio ambiente, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 25.8% 
de los encuestados, mientras que el 28.3% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en 
tanto el 21.7% se encuentra en “regular” y el 24.2% del total de docentes de las instituciones 












Acciones de conservación del medio ambiente 





Excelente 31 25.83% 25.8% 25.8% 
Bueno 34 28.33% 28.3% 54.1% 
Regular 26 21.67% 21.7% 75.8% 
Deficiente 29 24.17% 24.2% 100.0% 




















Figura 6. Acciones de conservación del medio ambiente 
 
Prueba de contrastación de hipótesis 
 
Prueba de contrastación hipótesis general: 
 
El énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental tiene influencia significativa en 
el nivel de logro de desarrollo sostenible que muestran las instituciones educativas de la 












A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi:  El énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental tiene influencia significativa en 
el nivel de logro de desarrollo sostenible que muestran las instituciones educativas de la 
provincia de Chincha. 
 
Ho:  El énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental no tiene influencia significativa 
en el nivel de logro de desarrollo sostenible que muestran las instituciones educativas de 
la provincia de Chincha. 
 
B. Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
 
D. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
 
Tabla 12. 
Correlación entre la gestión de riesgos de la educación ambiental y el nivel de logro de 
desarrollo sostenible 
Variables Correlación 
Gestión de riesgos 
de educación 
ambiental 
Nivel de logro de 
desarrollo 
sostenible 
Gestión de riesgos de 
educación ambiental 
Correlación de Pearson 1 0,878(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 120 120 
    
Nivel de logro de 
desarrollo sostenible 
Correlación de Pearson 0,878(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 120 120 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 




E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,878; (Hernández, 2014) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 87,8% 
aproximadamente. 
 
Asimismo, existe influencia significativa entre la Gestión de riesgos de educación 
ambiental y el nivel de logro de desarrollo sostenible, según la percepción de los docentes de 
las instituciones educativas de la Provincia de Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error. 
  
Prueba de hipótesis específicas 1 
 
La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los miembros de las instituciones educativas 
de chincha. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi:  La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los miembros de las instituciones 
educativas de Chincha. 
 
Ho:  La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental no influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los miembros de las instituciones 





B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
 
D. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
 
Tabla 13. 
Correlación entre la gestión de riesgos de educación ambiental y la conciencia ambiental 
Variables Correlación 





Gestión de riesgos de 
educación ambiental 
Correlación de Pearson 1 0,891(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 120 120 
Conciencia ambiental 
Correlación de Pearson 0,891(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 120 120 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Elaboración propia  (2017) 
 
E. Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,891; (Hernández 2014) en el que existe una fuerte relación entre las 







Asimismo, existe influencia significativa entre la Gestión de riesgos de educación 
ambiental y la conciencia ambiental, según la percepción de los docentes de las instituciones 
educativas de la Provincia de Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
 
Para hipótesis específica 2 
 
La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente las actitudes a favor de la conservación del ambiente, en las instituciones 
educativas de la provincia de Chincha. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi:  La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente las actitudes a favor de la conservación del ambiente, en las 
instituciones educativas de la provincia de Chincha. 
 
Ho: La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental no influye 
significativamente las actitudes a favor de la conservación del ambiente, en las 
instituciones educativas de la provincia de Chincha. 
 
B. Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 




D. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0)} 
 
Tabla 14. 
Correlación entre la gestión de riesgos de educación ambiental y las actitudes a favor de la 
conservación del ambiente 
Variables Correlación 




favor de la 
conservación 
del ambiente 
Gestión de riesgos de 
educación ambiental 
Correlación de Pearson 1 0,870(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 120 120 
Actitudes a favor de la 
conservación del 
ambiente 
Correlación de Pearson 0,870(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 120 120 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Elaboración propia (2017) 
 
E. Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,870; (Hernández, 2014) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 87% 
aproximadamente. 
 
Asimismo, existe influencia significativa entre la Gestión de riesgos de educación 
ambiental y s actitudes a favor de la conservación del ambiente, según la percepción de los 
docentes de las instituciones educativas de la Provincia de Chincha; con un nivel de 












Prueba de hipótesis específicas 3 
 
La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente en las acciones de conservación del medio ambiente, en las instituciones 
educativas de la provincia de Chincha. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi:  La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental influye 
significativamente en las acciones de conservación del medio ambiente, en las 
instituciones educativas de la provincia de Chincha. 
 
Ho:  La aplicación del énfasis en gestión de riesgos de educación ambiental no influye 
significativamente en las acciones de conservación del medio ambiente, en las 
instituciones educativas de la provincia de Chincha. 
 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 








Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 












Correlación entre la Gestión de riesgos de educación ambiental y las acciones de 
conservación del medio ambiente 
Variables Correlación 






Gestión de riesgos de 
educación ambiental 
Correlación de Pearson 1 0,884(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 120 120 
Acciones de 
conservación del medio 
ambiente 
Correlación de Pearson 0,884(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 120 120 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Elaboración propia (2017) 
 
E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,884; (Hernández 2014) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 82,4% 
aproximadamente. 
 
Asimismo, existe influencia significativa entre la gestión de riesgos de educación 
ambiental y las acciones de conservación del medio ambiente, según la percepción de los 
docentes de las instituciones educativas de la provincia de chincha; con un nivel de confianza 
del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
5.3    Discusión 
  
- Existe correlación estadísticamente significativa de 0,878 entre las variables x y, es 
decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 87,8% aproximadamente. 
Por lo cual, se infiere que la gestión de riesgos de educación ambiental tiene influencia 




docentes de las instituciones educativas de la Provincia de Chincha; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Tal como se muestra, en la tabla 7 y figura 3, donde el 22.5% de la muestra califican 
como “Excelente” la gestión de riesgos de la educación ambiental, en tanto que el 31.7% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno”. Mientras que en tabla 8 y figura 4, el 20% de 
los encuestados muestra un nivel “excelente”, en tanto el 25% muestra un nivel “bueno” el 
nivel de logro de desarrollo sostenible, según la percepción de los docentes de las 
instituciones educativas Provincia de Chincha. 
 
Tal como lo manifiesta, Neuhaus (2013), en su tesis titulada: Identificación de factores 
que limitan una implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres a nivel local, en 
distritos seleccionados de la región de Piura, manifestó que algunos sectores del Estado han 
demostrado un incremento de interés y conciencia sobre la importancia de tener en cuenta los 
riesgos al momento de planificar el desarrollo, a fin de garantizar que este sea sostenible en el 
tiempo. Dan cuenta de ello la creación del SINAGERD, cuyo ente rector es la Presidencia del 
Consejo de Ministros, un órgano de muy alto nivel; la incorporación del Análisis del Riesgo 
en los Proyectos de Inversión Pública, la inclusión de una meta relacionada a la gestión del 
riesgo en el Programa de Modernización Municipal, así como el diseño y la implementación 
del Programa Presupuestal de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. 
Existe, por tanto, un cierto marco formal para implementar el enfoque de gestión del riesgo. 
Una de las razones principales que explican por qué la gestión del riesgo no se implementa 
adecuadamente, es porque existe un comportamiento cortoplacista a nivel de las autoridades 
locales. Trabajar el componente prospectivo no resulta políticamente atractivo, por tratarse de 
un trabajo invisible que no genera votos. Muchos alcaldes populistas prefieren “construirse su 




necesario por tanto crear mecanismos de estímulo y sanción que incentiven a los políticos a 
trabajar la gestión prospectiva del riesgo.  
 
Por lo cual, nuestra investigación guarda relación con lo dicho por Neuhaus. 
 
- Por su parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,891; por lo que se 
establece la relación significativa entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 89,1% aproximadamente. Se infiere que la 
gestión de riesgos de educación ambiental tiene una influencia significativa con la 
conciencia ambiental, según la percepción de los docentes de las instituciones 
educativas de la Provincia de Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
 
Así como se muestra en la tabla 7 y figura 3, donde el 22.5% de la muestra califican 
como “Excelente” la gestión de riesgos de la educación ambiental, en tanto que el 31.7% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno”. Y en la tabla 9 y figura 5, alcanza una escala 
valorativa de “excelente” en el 18.3% de los encuestados, mientras que el 36.7% manifiestan 
que se halla en un nivel “bueno”, la conciencia ambiental. 
 
- Asimismo, existe correlación estadísticamente significativa de 0,870; señalándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 87% aproximadamente. Por lo que, se infiere que la gestión de riesgos 
de educación ambiental tiene influencia significativa con las actitudes a favor de la 
conservación del ambiente, según la percepción de los docentes de las instituciones 
educativas de la Provincia de Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 





Tal como se muestra en la tabla 7 y figura 3, donde el 22.5% de la muestra califican 
como “Excelente” la gestión de riesgos de la educación ambiental, en tanto que el 31.7% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno”. Y en la tabla 10 y figura 6, se determinó que 
las actitudes a favor de la conservación del ambiente, alcanzan una escala valorativa de 
“excelente” en el 31.7% de los encuestados, mientras que el 25% manifiestan que se halla en 
un nivel “bueno”. 
 
- Finalmente, existe correlación estadísticamente significativa de 0,884; señalándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 88,4% aproximadamente. Por lo que, se infiere que la gestión de 
riesgos de educación ambiental tiene influencia significativa con las acciones de 
conservación del medio ambiente, según la percepción de los docentes de las 
instituciones educativas de la Provincia de Chincha; con un nivel de confianza del 95% 
y 5% de probabilidad de error. 
 
Tal como se muestra en la tabla 7 y figura 3, donde el 22.5% de la muestra califican 
como “Excelente” la gestión de riesgos de la educación ambiental, en tanto que el 31.7% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno”. Y en la tabla 11 y figura 7, se determinó que 
las acciones de conservación del medio ambiente, alcanza una escala valorativa de 
“excelente” en el 25.8% de los encuestados, mientras que el 28.3% manifiestan que se halla 











1. Se estableció la influencia que existe entre la gestión de riesgos de la educación 
ambiental  y el nivel de logro de los docentes de las instituciones educativas de la 
provincia de chincha. Tal como se establece en la tabla 7 y figura 3, donde se observa 
que el 22.5% de la muestra califican como “Excelente” la gestión de riesgos de la 
educación ambiental. Por su parte, en la tabla 8 y figura 4, después de aplicar la escala 
de valoración, se determinó que el 20% de los encuestados muestra un nivel 
“excelente”, en tanto el 25% muestra un nivel “bueno”, en  el nivel de logro de 
desarrollo sostenible” en las instituciones educativas de la Provincia de Chincha. 
 
2. Se determinó la influencia existente entre la gestión de riesgos de educación ambiental 
y la conciencia ambiental en las instituciones educativas de la Provincia de Chincha. En 
esa perspectiva, en la tabla 9 y figura 5, se determinó que la conciencia ambiental 
alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 18.3% de los encuestados, mientras 
que el 36.7% manifiestan que se halla en un nivel “bueno” 
 
Debido a ello, se comprueba que existe correlación estadísticamente significativa de 
0,891; por lo que se establece influencia significativa entre las variables x y, es decir, que la 
relación o dependencia entre las variables es del 89,1% aproximadamente.  
 
3. Se determinó la influencia existente entre la gestión de riesgos de educación ambiental 
y las actitudes a favor de la conservación del ambiente en las instituciones educativas 
de la provincia de chincha.Tomando en consideración la tabla 10 y figura 6, donde se 
establece que las actitudes a favor de la conservación del ambiente, alcanza una escala 
valorativa de “excelente” en el 31.7% de los encuestados, mientras que el 25% 




Por lo que, se determina que existe correlación estadísticamente significativa de 0,870; 
señalándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 87% aproximadamente 
 
4. Se determinó la influencia existente entre la gestión de riesgos de educación ambiental 
y las acciones de conservación del medio ambiente en las instituciones educativas de la 
provincia de chincha. 
Tomando en consideración la tabla 11 y figura 7, donde se establece que las acciones 
de conservación del medio ambiente, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 
25.8% de los encuestados, mientras que el 28.3% manifiestan que se halla en un nivel 
“bueno”. 
 
Por lo que, se determina que existe correlación estadísticamente significativa de 0,884; 
señalándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 

















1. Perfeccionar en los docentes el conocimiento y la práctica de la gestión de riesgos de 
educación ambiental a efectos de que puedan identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden del medio ambiente 
 
2. Realizar talleres educativos sobre educación ambiental y desarrollo sostenible. 
 
3. Impulsar la realización  de  estudios de especialización sobre Educación ambiental o 
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Matriz de Consistencia 
Educación ambiental, con enfasis en gestión de riesgos y  nivel de  logro de desarrollo sostenible en las instituciones educativas  de  la 
provincia de chincha 
 





¿Cuál es el nivel de logro de desarrollo sostenible 
en las instituciones educativas de la provincia de 





¿En qué medida mejora la conciencia ambiental 
de los miembros de las instituciones educativas 
de Chincha, con énfasis en gestión de riesgos de 
educación ambiental? 
 
¿En qué medida han mejorado las actitudes a 
favor de la conservación del ambiente, con 
énfasis en gestión de riesgos de educación 
ambiental en las instituciones educativas de la 
provincia de Chincha? 
 
¿En qué medida han mejorado las acciones de 
conservación del medio ambiente con énfasis 
en gestión de riesgos de educación ambiental 
en  las instituciones educativas de  la 




Determinar el nivel de logro de desarrollo 
sostenible en las instituciones educativas de la 
provincia de Chincha, con énfasis en gestión de 




Establecer cuánto mejora la conciencia 
ambiental de los miembros de las instituciones 
educativas de Chincha, con énfasis en gestión 
de riesgos de educación ambiental. 
 
Establecer cuánto mejoran las actitudes a favor 
de la conservación del ambiente, con énfasis en 
gestión de riesgos de educación ambiental en 
las instituciones educativas de la provincia de 
Chincha. 
 
Establecer cuánto mejoran las acciones de 
conservación del medio ambiente con énfasis 
en gestión de riesgos de educación ambiental 
en las instituciones educativas de la provincia 
de Chincha. 
Hipótesis general   
El énfasis en gestión de riesgos de educación 
ambiental tiene influencia significativa en el 
nivel de logro de desarrollo sostenible que 
muestran las instituciones educativas de la 




La aplicación del énfasis en gestión de riesgos 
de educación ambiental influyó 
significativamente en la conciencia ambiental de 
los miembros de las instituciones educativas de 
Chincha. 
 
La aplicación del énfasis en gestión de riesgos 
de educación ambiental influyó 
significativamente las actitudes a favor de 
la conservación del ambiente, en  las 
instituciones educativas de  la provincia de 
Chincha. 
 
La aplicación del énfasis en gestión de riesgos 
de educación ambiental influyó  
significativamente en las acciones de 
conservación del medio ambiente, en  las 
instituciones educativas de la provincia de 
Chincha. 
Variable X :   
 
Énfasis en gestión de riesgos de 
educación ambiental   
 
 
-   Enfoque transversal de la 
educación ambiental. 
-  Grado de  inclusión de 
actividades de educación 
ambiental en los proyectos 
curriculares.  
- Desarrollo didáctico del 
enfoque ambiental en las 
áreas curriculares.  
 
Variable Y:  
 





 Conciencia ambiental 
 Actitudes asumidas a favor 
de la conservación del 
ambiente. 
 Acciones de conservación 






Diseño metodológico  Población y Muestra  Técnicas e Instrumentos  
 
 
- Nivel de investigación: Cuantitativo-evaluativo 
           
- Tipo de Investigación: Descriptivo            
 
- Diseño: Descriptivo- correlacional  
 





N = ¿Cuantas instituciones?  
 
  Muestra: 
 






 Análisis  documental. 
 Encuesta 





       
-   Ficha de registro documental 
-   Cuestionario  






















Apéndice B: Ficha de valoración La Gestión de riesgos de educación ambiental 
 
Indicaciones:  
La ficha de valoración nos permite consignar organizadamente información relacionada a la 
Gestión de riesgos de educación ambiental en docentes de las instituciones educativas de la 
Provincia de Chincha. Considerando la siguiente escala: 
 




1 2 3 4 
01 Capacita a las personas de los alrededores de su institución sobre contaminación 
ambiental 
    
02 
Aconseja a sus colegas de no arrojar basura al piso     
03 
Aconseja a sus estudiantes de no arrojar basura al piso     
04 
Ayuda a reciclar en su institución     
05 
Realiza folletos informativos sobre reciclaje     
06 
Coordina con sus colegas y estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente     
07 
Realiza en su institución campaña de aseo e higiene     
08 
Realiza en su institución campaña de reciclaje     
09 Realiza campaña de concientización en su comunidad para beneficio del 
ambiente 
    
10 
Realiza campaña de concientización en su institución para beneficio del ambiente     
11 Realiza talleres sobre casos particulares de contaminación que afectan la salud 
humana 
    
12 
Adopta medidas urgentes y necesarias en cuanto a protección del medio ambiente     
13 Coordina con la institución en la creación de contenedores específicos de 
reciclaje 
    
14 
Promueve mediante imágenes sobre el cuidado del medio ambiente     
15 
Promueve mediante proyecciones sobre el cuidado del medio ambiente     
16 
Explica los tipos de cuidados del medio ambiente     
17 
Expone el valor que tiene el reciclaje      
18 
Promueve el buen uso de los contenedores específicos de reciclaje      
19 
Realiza visita con sus estudiantes en los alrededores de su institución     
20 Visita a las fábricas de su localidad para conocer sobre el cuidado del medio 
ambiente 










Apéndice C: Ficha de valoración Nivel de logro de desarrollo sostenible 
 
Instrucciones: 
La ficha de valoración nos permitirá consignar organizadamente información relacionada al 
nivel de logro de desarrollo sostenible en docentes de las instituciones educativas de la  
Provincia de Chincha. Considerando la siguiente escala: 
 




4 3 2 1 
01 
La Institución diseña e implementa programas de Educación Ambiental     
02 
Las actividades de promoción, difusión y educación están insertas en el Plan Anual     
03 Realiza talleres, cursos y jornadas de reflexión directas con la comunidad 
educativa 
    
04 
Realiza talleres y jornadas de reflexión directas con su comunidad     
05 
Realiza talleres de priorización de proyectos de inversión     
06 
Desarrolla talleres de identificación y priorización de problemas     
07 
Arroja la basura en contenedores específicos     
08 
Orienta a sus estudiantes a no arrojar basura en el piso     
09 Interactúa con sus colegas en realizar capacitaciones sobre conservación del medio 
ambiente 
    
10 
Interactúa con sus estudiantes y discuten sobre la conservación del ambiente     
11 
Toma conciencia del cuidado y protección del ambiente     
12 
Dialoga con sus familiares sobre cuidado y conservación del ambiente      
13 
Estimula a sus estudiantes a no arrojar basura en las calles     
14 
Capacita a sus colegas sobre los tipos de vulnerabilidad     
15 
Identifican las zonas de peligro en su institución educativa     
16 
Realizan charlas y discuten sobre los riesgos y amenazas posibles en su institución     
17 
Preparan una guía para la observación y búsqueda de información     
18 Disponen de los medios necesarios para informar a su comunidad sobre 
vulnerabilidad 
    
19 
Ejecutan recorridos en su comunidad para conocer zonas de riesgos     
20 








Hoja de validación de Instrumentos 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
ficha de valoración “Gestión de riesgos de educación ambiental” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración: “Gestión de riesgos de educación ambiental” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Neri Lidia FALCON CAMPOS – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    88 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    88 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del desempeño 
docente 
    88 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    88 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    88 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer el desempeño 
docente 
    88 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 




Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    88 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           
                                                                         _________________________ 
                                                                               Firma del Experto Informante 
















Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
ficha de observación: “Gestión de riesgos de educación ambiental” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Ficha de valoración: “Gestión de riesgos de educación ambiental” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con 
la primera variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Neri Lidia FALCON CAMPOS – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    90 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    90 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
formación continua 
    90 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    90 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    90 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
formación continua 
    90 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 




Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    90 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    90 % 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su estructura 
interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que lo 

















                                  
                                                                           _________________________ 




















Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Ficha de observación: “Gestión de riesgos de educación ambiental” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Rubén Mora Santiago 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Ficha de valoración: “Gestión de riesgos de educación ambiental” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con 
la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Neri Lidia FALCON CAMPOS – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    87 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
    87 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
formación continua 
    87 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    87 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    87 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
formación continua 
    87 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
    87 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    87 % 
 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 



















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 





















Informe de validación  instrumento por juicio de expertos 
cuestionario: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con 
la segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento: 
Neri Lidia FALCON CAMPOS – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    86 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
    86 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Desarrollo  
de capacidades en el 
área de Educación 
Religiosa  
    86 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    86 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    86 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
desempeño laboral del 
docente 
    86 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
Desarrollo  de 




capacidades en el área 
de Educación Religiosa  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    86 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                   Lima, 23 de abril del 2017 
 
 
                           
 
 
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 

















Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
cuestionario: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación con 
la segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Neri Lidia FALCON CAMPOS – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Desarrollo  de 
capacidades en el área 
de Educación Religiosa  
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
desempeño laboral del 
docente 
    85 % 
CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
Desarrollo  de 




capacidades en el área 
de Educación Religiosa  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
    85 % 
 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su estructura 
interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que lo 















                           
                                                                           _________________________ 



















Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
cuestionario: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante : 
 Dr. Rubén Mora Santiago 
 
1.2 Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3 Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración: “Nivel de logro de desarrollo sostenible” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 
segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:  
 Neri Lidia FALCON CAMPOS – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    88 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
    88 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Desarrollo  de 
capacidades en el área 
de Educación Religiosa  
    88 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    88 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    88 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
Desarrollo  de 
capacidades en el área 
de Educación Religiosa  




Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
desempeño laboral 
    88 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    88 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
















                           
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
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